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Peningkatan perkembangan objek wisata suatu daerah akan dapat menarik 
banyak wisatawan, meningkatkan perekonomian suatu daerah dan menjadi 
sumber devisa negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
mengembangkan beberapa objek wisata baik dari segi fasilitas maupun 
kenyamanan pengunjung. 
Dengan berkembangnya dunia informasi maka diperlukan suatu sistem yang 
dapat membantu dalam pengambilan keputusan penentuan lokasi pengembangan 
objek wisata. Sehingga dirancanglah suatu aplikasi SPK (sistem pendukung 
keputusan) untuk menentukan lokasi pengembanagn objek wisata daerah 
kabupaten Merauke. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam 
pengambilan keputusan menentukan objek wisata yang perlu dikembangkan. 
Sistem ini menggunakan metode AHP (Analytical Hierarcy Proccess) 
sebagai metode pengambilan keputusan, keluarannya berupa nilai prioritas yang 
akan menjadi alternatif pilihan objek wisata yang akan dikembangkan, dengan 
menggunakan metode ini maka pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.  
 















Increasing the development of a tourist attraction of a region will be able 
to attract many tourists, improve the economy of an area and become a source of 
foreign exchange. One of the efforts made is to develop several attractions both in 
terms of facilities and comfort of visitors. 
With the development of the world of information it is necessary a system 
that can assist in making decisions determining the location of tourism 
development. So it is designed an application of SPK (decision support system) to 
determine the location of tourism object of Merauke district. The goal is to assist 
local governments in making decisions determining the object of tourism that 
needs to be developed. 
This system uses AHP (Analytical Hierarchy Proccess) method as a 
decision-making method, the output is a priority value that will be an alternative 
choice of tourist attraction to be developed, using this method then decision 
making becomes easier. 
Keywords: AHP, Object, Priority, SPK. 
  
 
 
 
